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Investigación empírico-analítica cuasi experimental, con pre y posprueba, y grupo 
control no aleatorizado, sobre la eficacia de un programa de juegos cooperativos en 
la disminución el acoso escolar, en estudiantes de grado quinto de una institución 
educativa de Pereira. Se utilizó el “cuestionario multimodal de interacción escolar” 
(CMIE-IV) para determinar el nivel de acoso escolar. Alrededor de un 30% 
expresaron a tener conductas de acoso, observador activo u observador pasivo, un 
32% ser víctima y el 58% observadores defensores. Un 36% ha hecho agresiones 
física, psicológica o social en forma recurrente y un 13% ciberacoso; esta última es 
baja por acceso limitado a internet. Manifiestan haber sido víctimas: física, 
psicológico o social un 42%, y cibernética, un 13%; un 21% ha manifestado haber 
sido grave el daño recibido o haberse extendido a su familia. El impacto del acoso 
había sido: tristeza 31%, deseo de suicidarse 26% y ansiedad 7%; y han llevado a 
deseo de retirarse de actividades 17% y clases 7%. El acoso escolar en general se 
presenta en el colegio 10%, afuera y dentro del aula de clase. Se aplicó un programa 
de juegos cooperativos de 12 sesiones de 1.5 horas, dos por semana, orientado a 
disminuir este fenómeno social. En análisis estadístico no mostró diferencias 
significativas entre los grupos experimental y control en la posprueba, ni entre el pre 
y posprueba del grupo experimental. La evaluación cualitativa mostró que antes de 
la intervención los niños percibían el acoso como un juego normal inofensivo. Y que 
después de la misma, la percepción cambió de forma que ya comenzaron a ver el 
acoso como lo que realmente es, con las consecuencias negativas del mismo. Por 
una parte, esto llevo, según refirieron, a la disminución de este fenómeno social. Y 
por la otra, a una mayor percepción del acoso, lo que lleva un sesgo en la 
información cuantitativa, dado que se puede pensar que sí hubo una disminución, 
pero fue contrarrestada por una mayor percepción, lo que cuantitativamente se 
traduciría en un aparente fracaso del programa. Al mismo tiempo, el hecho de que 
los alumnos participantes viven en un contexto social con alta violencia, la 
intervención de 36 horas puede ser insuficiente para mitigar el acoso escolar. Se 
sugiere que las instituciones educativas consoliden programas permanentes 
dirigidos a la mitigación del acoso escolar, que incluyan programas recreo-
deportivos, no competitivos sino cooperativos, que promuevan conductas 
prosociales y desestimulen las disociales, y cambien así la percepción sobre el 
acoso escolar como algo normal inofensivo. Igualmente, que las nuevas 
investigaciones relacionadas incluyan la comprensión del concepto de acoso 
escolar desde antes de comenzar la intervención, de forma que haya más claridad 
sobre los cambios conductuales que se puedan dar, y un control más estrecho de 








Quasi-experimental empirical-analytical research, with pre- and post-test, and non-
randomized control group, about the effectiveness of a cooperative games program 
in reducing bullying, in fifth grade students of an educational institution in Pereira. 
The Multimodal Questionnaire of School Interactions (MQSI-IV) to determine the 
level of bullying. Around 30% expressed to have behaviors of harassment, active 
observer or passive observer, 32% being victim and 58% observers. 36% have 
made physical, psychological or social attacks in a recurrent manner and 13% 
cyberbullying; the latter is low due to limited access to the internet of this population. 
They claim to have been victims: 42% physical, psychological or social, and 13% 
cybernetic; 21% have stated that the damage received has been serious or extended 
to their family. The impact of the bullying had been: sadness 31%, desire to commit 
suicide 26% and anxiety 7%; and have led to the desire to withdraw from activities 
17% and classes 7%. Bullying in general is presented at school 10%, both outside 
and inside the classroom. A program of cooperative games of 12 sessions of 1.5 
hours was applied, two per week, oriented to diminish this social phenomenon. In 
statistical analysis, there was no significant difference between the experimental and 
control groups in the posttest, and either between the pre and posttest of the 
experimental group. The qualitative evaluation showed that before the intervention 
children perceived bullying as a harmless normal game. And after that, the 
perception changed so that they began to see bullying as what it really is, with the 
negative consequences of it. On the one hand, this led, as they said, to the reduction 
of this social phenomenon. And on the other hand, to a greater perception of bullying, 
which leads to a bias in the quantitative information, given that it can be thought that 
there was a decrease, but was counteracted by a greater perception, which 
quantitatively would result in an apparent failure of the program. At the same time, 
the fact that participating students live in a social context with high violence, the 36-
hour intervention may be insufficient to mitigate bullying. It is suggested that 
educational institutions consolidate permanent programs aimed at mitigating 
bullying, including recreational sports programs, not competitive but cooperative, 
that promote prosocial behaviors and discourage social behaviors, and thus change 
the perception of bullying as normal harmless. Likewise, that the new related 
research includes the understanding of the concept of school bullying from before 
starting the intervention, so that there is more clarity about the behavioral changes 
that may occur, and a closer control of these changes, which possibly implies a 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las investigaciones recientes indican que en Colombia 20 de cada 100 estudiantes 
son víctimas de matoneo o bullying escolar en ciertas modalidades. El matoneo se 
describe como maltrato psicológico, verbal o físico el cual consiste en una forma de 
ofensa en el ámbito escolar que se caracteriza por ser repetida, de largo tiempo y 
con desigualdad de poder en contra del afectado (Bohórquez, 2013). Esta 
problemática no solo afecta a estratos bajos, también se puede presenciar en 
colegios de cualquier nivel socioeconómico, pero dependiendo del grado escolar en 
el que se encuentren, varían las situaciones de acoso (Cepeda Cuervo, Pacheco 
Durán,, García Barco, & Piraquive Peña, 2008). En Colombia se presentan unas 
cifras elevadas en ciertas regiones caracterizadas por la presencia del conflicto 
armado (El Liberal de Popayán, 2012), y esta violencia interpersonal ha recibido 
mucho menos atención académica necesaria que la violencia política (Chaux E. , 
2002). Aunque se tiene en cuenta que estos aspectos negativos no solo son creados 
en el aula de clase, la principal fuente de este tipo de abusos en cada niño es su 
hogar, en donde el comportamiento y rol que ejercen los padres frente al desarrollo 
del menor es vital en el desarrollo psicológico y personal importancia para su 
crecimiento personal y psicológico. 
 
El  Acoso Escolar se caracteriza por tener tres actores inmersos que  se hacen 
participes  del acoso escolar o matoneo, según (Aguado, 2005, págs. 20-24) “estas 
tres personas se ven definidas en víctima, victimario y observador, donde la 
víctima se representa por dos tipos: víctima pasiva y víctima activa; La víctima 
pasiva se ve caracterizada por usar el aislamiento como barrera de protección, se 
le dificulta comunicarse, presenta incapacidad de defenderse ante la intimidación, 
ostentan niveles de inseguridad, baja autoestima y genera síntomas de culpabilidad 
por la situación que viven. La víctima activa así mismo se ve caracterizada por usar 
el aislamiento como barrera de protección y en respuesta de esto se presentan 
niveles de impopularidad agudo, se encuentran como los alumnos de más rechazos 
por partes de sus compañeros de clase. El segundo actor implicado se define como 
agresor y/o victimario que se caracteriza en un entorno social, por tener un carácter 
dominante, con tendencia a la personalidad antisocial, relacionado con la 
agresividad y con unos bajos niveles de tolerancia a la frustración; en el entorno 
familiar estas actuaciones agresoras se ven determinadas por una ausencia afectiva 
con calidad, baja disponibilidad de la madre para atender al adolescente, alto nivel 
de permisividad ante conductas antisociales y castigos corporales. 
 
El tercer actor que es el observador tiene la posibilidad de generar una respuesta 
negativa en el acoso escolar cuando interviene y amplifica el proceso. Lo cual 
explica un fenómeno de contagio social que fomenta la participación en los actos de 
intimidación, o también por el miedo a sufrir las mismas consecuencias si ofrece 
apoyo a la víctima. 
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Gracias a la identificación y clasificación de estos tipos de agresión se han logrado 
descubrir comportamientos interesantes, como, por ejemplo, que la agresión física 
es más común entre adolescentes de sexo masculino, mientras que la agresión 
relacional es más común entre adolescentes de sexo femenino. (Chaux, 2003, pág. 
49) 
 
Enrique Chaux, especialista e investigador, explica frente al también llamado 
matoneo, que, aunque en el mundo no es frecuente que la agresión física y verbal 
constante de un colegial lleve al suicidio, ésta problemática sí deriva en depresión, 
ansiedad, inseguridad, actos de venganza violenta, bajo rendimiento académico y 
deserción escolar en las víctimas. (El Liberal de Popayán, 2012) 
 
Este tema, acerca del bullying o matoneo en las aulas de clase es de bastante 
cuidado y tal como lo explica Chaux (2002; Garaigordobil & Fagoaga, 
Fundamentación teórica: contribuciones del juego y de la cooperación al desarrollo 
en la infancia y la adolescencia, 2006), no sólo se está afectando a la víctima del 
abuso, sino también al agresor. Quien corre el riesgo de desarrollar aún más sus 
actitudes violentas e incluso una trayectoria criminal en su vida.  
 
El porcentaje estimado de estudiantes a nivel nacional en cada uno de los roles de 
la intimidación escolar en los años 2012, 2013 y 2014, para los grados novenos, son 
los siguientes. Víctima: 32%, 27% y 26%; intimidador: 22%, 20% y 19%; observador: 
65%, 62% y 61%; todo lo anterior respectivo a cada año. (ICFES, 2016) 
 
Respecto a lo anterior, se observa que el porcentaje de cada uno de los roles 
disminuye a través del tiempo. sin embargo, las siguientes cifras: 26%,19% y 61%, 
siguen siendo datos significativamente negativos en el tema del abuso escolar. 
 
Entonces, se considera el acoso escolar, matoneo o bullying como una problemática 
por resolver y mitigar, pero, ¿cuál o cuáles son las mejores estrategias para llegar 
a tal cometido? Al respecto, la presente investigación busca validar el efecto de un 
programa de juegos cooperativos en el acoso escolar. La estrategia de juegos 
cooperativos en relación con el acoso escolar ha sido investigada y evaluada por 
varios autores reconocidos, como Garaigordobil & Fagoaga, que son citados a lo 
largo del presente documento. Sin embargo dichas investigaciones han sido 
realizadas en otro país diferente a Colombia, es decir, en otro contexto, por lo cual 
se hace necesario realizar este tipo de investigacion en el tejido Colombiano, con el 
fin de conocer el potencial de esta estrategia en función de las variables propias. 
Según lo anterior se determina que la pregunta problema es la siguiente: ¿Cuál es 
la eficacia de un programa de juegos cooperativos en la disminución del acoso 




2. JUSTIFICACIÓN  
 
El adolescente se caracteriza, según García (1995, pág. 26), por ser creativo, 
dinámico, inmensamente sensible, espontáneo; dice las cosas como las vive y es 
abierto; a veces es complicado y rebelde con la autoridad y la norma. Defiende el 
derecho a diferenciarse, a ser autónomo, tiene criterios frente a las cosas. Valora 
su propia identidad, defiende la verdad y la justicia, le desagrada la mentira y la 
doble personalidad, hace valer su libertad, sus decisiones, opiniones y gustos; vive 
el momento intensamente, valora la amistad y la lealtad. 
 
En Colombia, un estudio reciente encontró que el 29% de los estudiantes de quinto 
grado y el 15% de los de noveno grado declaran ser víctimas de intimidación 
(Chaux, Molano, & Podlesky, 2009) Pruebas saber, Cali, Medellín y Bogotá. 
También, se comienza a tener una mayor conciencia desde la escuela y el entorno 
que la rodea de las consecuencias de la intimidación escolar. Se conoce, por 
ejemplo, que las víctimas pueden sufrir de niveles elevados de ansiedad, depresión, 
aislamiento social, su rendimiento académico se puede ver afectado y pueden estar 
en mayor riesgo de suicidio o de venganza violenta. 
 
Teniendo presente lo anterior, el Acoso Escolar  puede verse disminuido en las 
aulas de clase  y una de las estrategias más acertadas es la combinación de juegos 
cooperativos con enfoques lúdicos, pedagógicos e incluyentes, “permitiendo 
reforzar y/o desarrollar nuevos esquemas de comportamiento que le permitan al 
individuo afrontar y superar exitosamente las exigencias del medio, generando un 
mejor enfrentamiento de las crisis vitales actuales y futuras” (Trejos Parra, Cardona 
Giraldo, & Cano Echeverri, 2005). Así mismo proporcionara espacios de goce y 
disfrute a los escolares. 
  
Así, los juegos cooperativos estimulan conductas de ayuda, confianza, cooperación 
y la creatividad en distintas dimensiones (verbal, dramática, plástico constructivo y 
gráfico-figurativa). En su conjunto estos juegos estimulan la comunicación, la 
cohesión, la confianza y el desarrollo de la creatividad, y subyace en ellos la idea 
de aceptarse, cooperar y compartir, jugando e inventando juntos. (Garaigordobil & 
Fagoaga, Fundamentación teórica: contribuciones del juego y de la cooperación al 
desarrollo en la infancia y la adolescencia, 2006) 
 
Los estudios sobre los juegos cooperativos y su comparación con los juegos 
tradicionales, muestran una diferencia significativa en los resultados positivos del 
primer objeto de estudio, concluyendo así que las actividades cooperativas tienen 
un desarrollo en las cualidades motrices (coordinación dinámica general y el 
equilibrio) y en la conducta prosocial (cooperación), (Orlick, 2002); ayudando así 
con el crecimiento personal, apoyo mutuo y pensamientos positivos. 
 
Las investigaciones que demuestran la efectividad de los juegos cooperativos para 
la disminución del acoso escolar en Colombia son deficientes, por lo tanto. se 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la eficacia de un programa de juegos cooperativos en la disminución del 
acoso escolar en estudiantes de grado quinto. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir las características del acoso escolar en estudiantes de grado quinto de 
una institución de Pereira. 
 
Construir y aplicar un programa de juegos cooperativos orientado a la disminución 
del acoso escolar. 
 
Evaluar los cambios en el grupo experimental en contraste con el grupo control en 
el nivel y características del acoso escolar en esta población. 
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 4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta investigación se fundamenta en la disminución del Acoso Escolar(bulling) de 
un grupo de estudiantes de quinto grado por medio de un programa de juegos 
cooperativos que pretende brindar a la población intervenida un desarrollo 
psicológico, social, recreativo y educativo por tal motivo está regido por entes 




 Sistema nacional de convivencia escolar, ley 1620 del 15 de marzo de 2013 
 
Colombia cuenta con políticas y leyes sobre infancia y adolescencia en condiciones 
de acoso escolar. La ley 1620 del 15 de marzo de 2013, decreta el sistema nacional 
de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 
“cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación y 
coordinación de estrategias, programas y actividades, en el marco de la 
corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la 
sociedad y el estado” (Congreso de Colombia, 2013, pág. 2). Esta ley tiene como 
objetivo: 
 
“promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las 
entidades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos 
fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la promoción de derechos 
y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de los 
casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y 
reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los mismos” (Congreso de 
Colombia, 2013, pág. 3). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir, que este trabajo está respaldado por la ley 
1620 del 15 de marzo de 2013, debido a que dicha ley promueve los programas y 
actividades que busquen intervenir, detectar y mitigar el acoso escolar.  
 
 Código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006 
 
Por otra parte, la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y 
la adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales 
para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en la constitución política y en las leyes, así 
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como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 
la sociedad y el estado (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2006). 
 
 Política pública a la primera infancia, infancia y adolescencia – Pereira, 2011-2019 
 
Por disposiciones legales del estado, cada alcaldía local, debe contar con política 
públicas sobre infancia y adolescencia. La ciudad de Pereira Risaralda cuenta con 
una política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 2011-2019, en 
donde uno de los grandes retos del municipio es avanzar en un desarrollo incluyente 
que amplíe las oportunidades de todos y cada uno de sus habitantes para ejercer 
sus derechos, participar en la vida social y realizar su proyecto de vida. (Alcaldía de 
Pereira, 2011)  
 
La protección integral es un sistema de relaciones culturales, sociales, familiares y 
políticas orientadas a garantizar el armónico e integral desarrollo del niño y de la 
niña mediante la efectividad de sus derechos, los niños y las niñas son concebidos 
como sujetos de derechos y no como objeto de protección. La protección integral y 
el desarrollo de la infancia y la adolescencia es fundamental para el cambio social 
de un país, así, todos los esfuerzos deben apuntar a construir una sociedad más 
justa, sin desigualdades, equitativa, incluyente, no discriminatoria y garante del goce 
efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La política pública debe 
enmarcarse desde la protección integral como directriz de las acciones e 
interpretaciones de la ley en pro del cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes con carácter universal (Alcaldía de Pereira, 2011). 
 
En cuanto a educación se refiere, como ente mayor institucional, el Ministerio de 
Educación Nacional se articula con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- 
ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Nacional, la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para atender a los requerimientos 
frente a situaciones de violencia en la escuela expuestos a continuación. (Ministerio 
de Educación Nacional, s.f.). 
 
  Ley 375 de Julio 4 de 1997 
 
“Esta ley tiene como objetivo establecer el marco institucional y orientar políticas, 
planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud” 
(Congreso de Colombia, 1997, pág. 1). Dicha ley establece como finalidad la 
formación integral de los jóvenes para contribuir al desarrollo físico, psicológico, 
social, económico y político. 
 
 Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes 
 
Esta convención reconoce los derechos humanos de los jóvenes y se compromete 
a respetar y garantizar a los mismos el pleno goce, disfrute y ejercicios de sus 
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derechos como lo son el derecho a la paz, al principio de la NO discriminación, a la 
igualdad de género, protagonismo de la familia, derecho a la vida, derecho a la 
integridad personal, derecho a la protección contra abuso sexual, derecho a la 
identidad y personalidad propia, derecho al honor, la intimidad y la propia imagen; y 
así, son 34 derechos garantizan la integridad del joven. (Organización 
Iberoamericana de Juventud, 2005, págs. 11-29). 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Acoso escolar 
 
Desde la perspectiva legal (Novo, Seijo, & Vilariño, 2013) El acoso escolar se 
describe como una serie de conductas violentas, denigrantes e intimidatorias en las 
que se requiere que sean intencionadas, continuas, reiteradas y frecuentes. El 
acoso escolar incluye varios elementos clave los cuales son: físico, verbal, ataque 
psicológico o intimidación con el propósito de causar temor, angustia o daño a la 
víctima; en esta situación también se encuentra un desequilibrio de poder 
(psicológico o físico), con un niño más poderoso (o niños) oprimiendo a los menos 
poderoso. Los incidentes se repiten con el mismo niño durante un período 
prolongado de tiempo, siendo este actor la víctima.  Dicho de otra manera, no es 
acoso cuando dos personas de la misma fuerza (física, psicológica o verbal) se 
maltratan mutuamente. Entonces se entiende que la intimidación es la violencia 
perpetrada entre compañeros de clase y se considera un problema de salud pública, 
ya que afecta el proceso de desarrollo y aprendizaje de niños y adolescentes en 
edad escolar. 
 
El bullying es una palabra inglesa con una definición similar al acto de intimidar, 
"bull" que significa «toro» y la declinación ING que implicaría el acto de “torear”, o 
"bully " que significa “matón”, “abusivo”, “peleonero” entre otras acciones 
semejantes al acoso escolar. Desafortunadamente, este tipo de conductas se 
encuentran presente en las escuelas principalmente, debido a los innumerables 
casos de persecución y de agresión detectados en las instituciones, y que están 
llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El 
bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, de hostigamiento, 
intencionadas y repetitivas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno 
o más estudiantes contra otro u otros. (Medina, 2016) Básicamente, es lo que está 
implícito en la definición de comportamiento agresivo, as acciones negativas se 
pueden llevar a cabo mediante contacto físico, verbalmente o de otras maneras 
como hacer muecas o gestos insultantes e implican la exclusión intencionada del 
individuo frente a un determinado grupo.  
 
Se puede encontrar en el bullying o acoso escolar a una víctima y a un victimario, 
ambos se describen con un desequilibrio psicológico y emocional. La victima 
expuesto a las acciones negativas del abusador y con una gran dificultad para 
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defenderse (Olweus, ACOSO ESCOLAR,“BULLYING”, EN LAS ESCUELAS : 
HECHOS E INTERVENCIONES, 1993), puede presentar falencias en su 
desempeño escolar, falta de confianza en sí mismo y por lo tanto una mala calidad 
de vida. y por otra parte se encuentra al victimario con un gran riesgo de desarrollar 
aptitudes criminales más allá del acoso escolar (Chaux E. , Buscando pistas para 
prevenir la violencia urbana en Colombia: Conflictos y agresión entre niños[as] y, 
2002), que no solo lo afectaran a él sino también al entorno que lo rodea, sea su 
familia o núcleo. Este individuo sigue una serie de patrones disóciales y como 
resultado tienden a ser individuos con incapacidad de adoptar normas de 
convivencia adecuadas al medio sociocultural en el que se desarrollan, con escasos 
valores morales y éticos para la solución de conflictos, acompañados de un poco 
inteligencia emocional y se logran relacionar con los modelo de enseñanza o 
ejemplos que se siguen en sus hogares o antecedentes familiares. (Jiménez 
Ramírez, y otros, 2014). 
Sintomatología 
 
La víctima puede presentar un rango amplio de problemas generalmente 
encuadrables en los trastornos de ansiedad: fobia escolar o social, crisis de 
angustia, trastornos de apetito y de sueño (pudiendo llegar al trastorno de estrés 
postraumático). También hay sensación de indefensión, baja autoestima, 
retraimiento social y cuadros depresivos (llegando algunos a ideación suicida o a 
actuarlo). Es habitual que se presenten estas conductas y que el rendimiento 
escolar decaiga. Algunos no lo dicen porque no creen que lo que les está pasando 
sea un maltrato. Creen que este consiste en ataques físicos, pero no insultos ni 
conductas de exclusión o aislamiento (que pueden tener efectos mucho más 
graves). Algunos creerán que se lo merecen, ya que está tan aceptado por sus 
iguales que les parece inevitable. Finalmente, otros acaban resignándose tras 
denunciarlo. En todos los casos el malestar se expresa. Por la ansiedad y el 
sufrimiento que padecen las víctimas es frecuente un bajo rendimiento escolar, 
además de comportamientos disfuncionales perpetuando el acoso y facilitando 
estos errores de atribución. En la tabla 2 se resumen algunos comportamientos que 
deben hacernos sospechar que puede haber bullying. 
 
Tabla 1 
Signos y síntomas subjetivos del maltrato. 
 
Somatizaciones (por la mañana se encuentra mal, tiene dolor de cabeza; en la 
escuela dice que no se encuentra bien y pide que le vayan a recoger). 
Cambio de hábitos (hace “rabietas” no quiere ir a la escuela, quiere que le 
acompañen o cambia la ruta habitual, no quiere ir en el transporte escolar, no 
quiere salir con los amigos). 
Cambios en la actitud hacia las tareas escolares (baja el rendimiento académico). 
Cambios de carácter (esta irritable, se aísla, se muestra introvertido, más arisco, 
angustiado o deprimido, empieza a tartamudear, pierde confianza en sí mismo. 
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Alteraciones en el apetito, pierde el apetito o vuelve con hambre porque le han 
quitado el bocadillo o el dinero. 
Alteraciones en el sueño (grita por la noche, tiene pesadillas, le cuesta dormirse 
o despierta muy pronto. 
Vuelve a casa regularmente con la ropa o el material roto, tiene moretones, 
heridas o cortes inexplicables. 
Empieza a amenazar o a agredir a otros niños o hermanos menores. 
Rehúsa a decir porque se siente mal e insiste en que no le pasa nada. Da excusas 
extrañas para justificar todo lo anterior. 
En casis graves se puede llegar a tener ideaciones o a realizar intentos de 
suicidio. 
 
Nota. Recuperado de la revista “Scielo” Pediatría en atención primaria, Armero P, 




La intimidación escolar se distingue dependiendo del tipo de agresión y se 
encuentran en varios tipos (Chaux E. , 2012): 
 
- Intimidación física: cuando a alguien permanentemente le pegan puños, 
patadas, lo empujan, le halan el pelo o le dañan o esconden sus objetos 
personales 
- Intimidación verbal: cuando a alguien lo insultan todo el tiempo, por ejemplo, 
poniéndole apodos que le molestan, diciéndole groserías, burlándose de sus 
características personales, de su procedencia o de sus acciones. 
- Intimidación relacional o indirecta: cuando permanentemente le hacen daño 
a las relaciones de una persona a través de rumores que la desprestigian 
frente a los demás, la excluyen de los grupos o la agreden de manera 
encubierta, sin que la víctima sepa quién lo hizo. 
- Intimidación virtual o cyberbullying. cuando agreden permanentemente a 
alguien por medios electrónicos como internet o teléfonos celulares. 
 
Según (Olweus, 1993) hablamos de acoso escolar cuando se presenta una 
situación intimidante con acciones negativas e infringiendo de manera intencionada, 
o intentando infligir mal o malestar a otra persona. ; en ese sentido los incidentes se 
siguen reiterando durante un periodo de tiempo prolongado en el cual tanto la 
víctima como el agresor estarán inmersos en estas situaciones conflictivas, llenas 
de falencias emocionales causándoles baja autoestima, bajo rendimiento escolar, 
deserción escolar, también problemas del sueño, hasta el caso de presentar 
severos conflictos internos como depresión, en la que en algunos casos  lleva a la 
víctima a  pensar en el suicidio (Reyes Guillén, Nájera Ortiz, & Palacios Gámaz, 
2019); De este modo según (Cepeda Cuervo & Caicedo Sánchez, 2012) para 
distinguir el acoso escolar de otras acciones violentas, como por ejemplo, una pelea 
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entre compañeros, es necesario reconocer dos características que lo identifican. La 
primera es la existencia intrínseca de una relación de poder (dominio-sumisión) que 
tiene uno o varios agresores sobre otro que es el agredido o acosado. La segunda 
es que, en el acoso por parte del intimidante vendrán conductas intencionadas e 
hirientes contra su oponente o victima el cual es un individuo que posee dificultad 
para defenderse del victimario. 
 
Tabla 2 
Diferencias entre intimidación y conflictos.  
 
 Conflictos  Intimidación  
Poder y estatus No hay grandes diferencias 
de poder entre las partes, 
los involucrados tienen 
estatus similares en sus 
grupos. 
Los agresores tienen más 
poder y estatus en sus 
grupos, que las víctimas. 
Las víctimas son más 







No todos los conflictos 
implican agresión. 
La intimidación implica  
Por definición la agresión. 
Cuando hay agresión, a 
veces, es unidireccional 
(una parte contra la otra)  
Y otras veces bidireccional  
(ambas  
partes se agreden). 
 
La agresión es repetida y 
sistemática, y es 
usualmente unidireccional 
(de los agresores hacia la 
victima). 
Tipos de agresión  Cuando se dan agresiones 
en conflictos Quien agrede 
no está reaccionando a 
conflictos, quien agrede 
con frecuencia está 
respondiendo a lo que 
considera una ofensa o 
provocación de la otra 
parte. Es decir es 
usualmente agresión 
reactiva. 
Quien agrede no está 
reaccionando a una ofensa 
real o percibida de parte de 
la víctima. La victima por lo 
general no hizo nada para 
generar la agresión que 




Nota. Recuperado del libro “Educación, Convivencia., y Agresión Escolar”, de 






4.2.2 Juego  
 
Según Navarro (2010) “todos los pueblos juegan y, sin embargo, no todas las 
lenguas abarcan el concepto de juego de igual forma y con parecido número de 
usos. La aparición del concepto juego tiene su origen más remoto en la naturaleza 
del ser humano y en la necesidad secundaria de cubrir aquellos momentos de la 
vida en los que se entra en el mundo del arte, mediante los recovecos que la cultura 
ha reservado, como la vía de los mágico-religioso, el trabajo, el ocio, el desarrollo, 
la anécdota, etc.” 
 
El juego a lo largo de la historia de la humanidad ha estado inmerso en la conducta 
de cada ser, tanto humano como animal, que en su desarrollo como individuo, desde 
su niñez aprende jugando, para una manada de lobos que tiene que ir a cazar su 
presa. El ser humano ha practicado actividades a lo largo de su vida.  Algunas 
servían de distracción, relajación, recreación, educación y entretenimiento. El juego 
es tan antiguo como la humanidad ya que ha jugado siempre siendo una constante 
en todas las civilizaciones estando ligadas a las culturas de los pueblos señala el 
En todas las partes como se les del mundo los niños. De este modo se determina 
el juego como elemento antropológico fundamental en educación (Huizinga, 1983). 
 
“Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando se aprende  a conocer y comprender 
el mundo social que lo rodea” (Ortega Ruiz, 1990). 
Las características del juego hacen que sea un vínculo de aprendizaje y 
comunicación ideal para el desarrollo de su personalidad he inteligencia, “El mundo 
del juego está repleto de ambigüedades y se entiende como contraste entre la 
realidad cósmica y la finitud humana individual.” Fink, 1960.  
 
De modo espontáneo el niño juega como-si fuera policía, ladrón, rey, plebeyo, 
padre, madre e incluso niño, es decir, el niño transita con la mayor naturalidad a 
mundos ficticios.  
 
 
El origen del juego se encuentra en la conducta instintiva, pero se hace posible sólo 
cuando las coacciones instintivas se relajan. Este relajamiento se le garantiza al 
animal joven por el cuidado de la cría, y al hombre por la seguridad en el entorno 
familiar y por la seguridad social. Es decir, el juego nos hace libres por lo tanto es 
esta la seguridad que proporciona el margen en el que tiene su sede la libertad. Ser 
libre significa hacerse libre (Bally, 1964 ). Todo esto empieza desde la explicación 
instintiva de los animales, cuando con cada movimiento el ser se hace más libre, 
porque en el juego no hay reglas, los estereotipos no existen allí y el disfrute del 
juego es el único esperado. Entonces el juego no es algo nuevo, es una actividad 
que se practica del origen de los tiempos, la cual se define como. El primer acto 
creativo del ser humano. Comienza cuando el niño es bebé, a través del vínculo que 
se establece con la realidad exterior y las fantasías, necesidades y deseos que va 
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adquiriendo. Cuando un niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando 
un momento único e irrepetible que es absolutamente suyo. Porque ese jugar no 
sabe de pautas preestablecidas, no entiende de exigencias del medio, no hay un 
"hacerlo bien". (Rubio, 2016) 
 
Describiéndolo así: El juego es siempre una actividad fuente de placer, divertida, 
que generalmente suscita excitación y se manifiesta con signos de alegría y hasta 
carcajadas, pero aun cuando no va acompañada de estos signos de regocijo, 
siempre es evaluada positivamente por quien la realiza (Garaigordobil & Fagoaga, 
Fundamentación teórica: contribuciones del juego y de la cooperación al desarrollo 
en la infancia y la adolescencia, 2006). 
 








4.2.3 Juegos cooperativos 
 
Los juegos cooperativos son utilizados como actividades grupales donde no se 
ejerce la competencia entre los participantes, en ese sentido se evidencia un 
esfuerzo por parte del grupo para conseguir el mismo objetivo; por lo tanto, se busca 
cumplir unos propósitos en el juego para el beneficio del grupo, estos juegos 
permiten promover actitudes de empatía, comunicación y solidaridad entre ellos, 
generando asi un ambiente de calma al momento de desarrollar por grupos las 
actividades planteadas. 
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Según los autores (Ruiz Omeñaca & Omeñaca Cilla, Juegos Cooperativos y 
Educación Fisica, 2005), definen los juegos cooperativos como “un planteamiento 
inicial basado en la estructura de meta, son actividades lúdicas cooperativas los que 
demandan de los jugadores una forma de actuación orientada hacia el grupo en la 
que cada participante colabora con los demás para la consecución de un fin común.” 
Es decir, para lograr este objetivo general del grupo es necesario un ambiente de 
colectividad, el en cuál cada individuo perteneciente al grupo genere el mismo 
compromiso por el proceso, el desarrollo de estas actividades trae consigo la 
sensibilización del ser humano por la solidaridad, igualdad, equidad, cooperación 
entre otros valores positivos que se estimulan mediante la ejecución de los juegos 
cooperativos. Asi pues (Perez Oliveras, 1998) destaca que la cooperación en los 
juegos, significa también que se puede ser protagonistas en otros procesos de 
cambio que permitan mejorar la calidad de vida y contribuir a mejorar las 
condiciones ecológicas de nuestro ambiente. 
 
Para Brotto (1995) el juego cooperativo “dinamiza procesos de interacción social 
que resulta en una dimensión ampliada de la convivencia humana. En un mundo 
globalizado, cada vez más competitivo, generador de conflictos, encontrar una 
perspectiva cooperativa no es una estrategia pragmática, y si un desafío 
permanente de prevención.”; así pues, como nos plantea Brotto los juegos 
cooperativos son de gran ayuda para la solución de los conflictos que se generan 
entre los estudiantes, permitiendo que a través del juego se genere una mejor 
relación social para prevenir a futuro conflictos entre ellos, generando un ambiente 
de ayuda y trabajo en equipo para lograr una finalidad en común. 
  
algunas características importantes de los juegos cooperativos se distinguen 
porque las personas juegan con las demás no contra las demás. Se juega para 
superar desafíos u obstáculos y no para superar a las otras personas. Buscando la 
participación de todas. Se les da importancia a metas colectivas y no a metas 
individuales. Buscando la creación y el aporte de todas. En la búsqueda de eliminar 
la agresión física, verbal, psicológica contra las demás. Es decir, el objetivo principal 
es desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y comunicación. 
  
Terry Orlick (2002) dice que  el juego cooperativo es “Jugar con otros mejor que 
contra otros; superar desafíos, no superar a otros; y ser liberados por la verdadera 
estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del juego” (Orlick, 
2002, p. 16). Este mismo autor señala algunas características de los juegos 
cooperativos teniendo como pilar el sentimiento de libertad de los que lo practican: 
  
▪ Libres de competir: Las personas se ven libres de la obligación de competir al no 
sentir la necesidad de superar a los demás en el juego, sino que más bien necesitan 
de su ayuda. 
▪ Libres para crear: Cuando las personas se sienten libres para crear, obtienen una 
gran satisfacción personal y mayores posibilidades para encontrar soluciones a 
nuevos problemas. 
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▪ Libres de exclusión: Los juegos cooperativos rompen con la eliminación como 
consecuencia del error o la falta de acierto. 
 ▪ Libres para elegir: Proporcionar elecciones a los participantes, demuestra respeto 
por ellos y les confirma la creencia de que son capaces de ser autónomos. Además, 
esta libertad para aportar ideas, tomar decisiones y elegir por sí mismos, hace que 
mejore su motivación por la actividad lúdica. 
 ▪ Libres de la agresión: La inexistencia de rivalidad con la otra persona facilita un 
clima social positivo donde no tienen cabida los comportamientos agresivos y 
destructivos. Los juegos cooperativos debido a sus características especiales, 
fomentan de forma transversal valores básicos de la educación en Valores y Cultura 
de Paz: 
▪ Integración frente a exclusión, fomentando la participación dentro del grupo. 
▪ Escucha y comunicación a través de: la toma de decisiones, la negociación, la 
búsqueda de estrategias… 
 ▪ Afirmación de sí mismos. Reconocimiento personal y por parte del grupo de lo 
que cada participante supone para el trabajo en grupo. 
▪ Creatividad e imaginación. Ambos elementos ayudan a superar el desafío, 
modificar las reglas de juego, sugerir aportaciones al grupo para continuar jugando 
y enriquecerlo. 
 ▪ Actitudes cooperativas, necesarias para poder trabajar la prevención en la 
regulación de conflictos. 
  
En otras palabras, los juegos cooperativos   promueven cuatro elementos 
importantes en el desarrollo personal de cada niño, estos elementos serian: 
Cooperación, aceptación, comprensión y diversión, que importante para esta 
investigación. 
 
Además, Orlick, en una publicación posterior añade que los juegos cooperativos son 
liberadores: 
  
- Libre para crear. Crear es construir, y para construir, la importancia del aporte de 
todos es fundamental 
- Libre de exclusión. El juego cooperativo busca incluir y no excluir, para evitar el 
rechazo. 
- Libre de elección. Pone en marcha la iniciativa personal y demuestra respeto por 
ellos, confirmándoles la creencia de que son capaces de ser autónomos. 








Fuente: Omeñaca, R. y Ruiz, J. V. (1999). Juegos cooperativos y educación física 
(p. 50) Barcelona: Paidotribo 
 
según Pérez Oliveras (1998), “se basa en  propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con 
los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, 
predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas 
juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y 
no para superar a los otros” 
 
En los juegos cooperativos también se destacan algunos puntos positivos a nivel 




Objetivos prioritarios que se consideran necesarios para favorecer el desarrollo 
personal, social y ambiental de los alumnos. 
 
Ámbito personal Ámbito social Ámbito ambiental 
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•  Mejorar el auto 
concepto y la autoestima 
que cada alumno tiene de 
sí mismo. • Favorecer en 
los alumnos el 
autoconocimiento y la 
aceptación personal. • 
Promover la autonomía 
de los alumnos al tomar 
decisiones, y su 
responsabilidad en estas 
acciones. 
•  Mejorar las relaciones 
de grupo y el clima de 
clase. • Aceptar al 
compañero sin importar 
su etnia, sexo, condición 
social, credo religioso, 
etcétera. • Regular 
autónomamente los 
conflictos por vías no 
violentas. • Conocer y 
valorar manifestaciones 
culturales diferentes de 
las propias. 
• Respetar el medio 
ambiente. • Preocuparse 
por la conservación y 
mejora del medio 
ambiente. 
  
Nota. Recuperado del libro “Libro Actividades Físicas Cooperativas”, de Velásquez, 
C., 2004, p.16, México D.F: DGN /Lourdes Salas Alexander. 
 
Elliot Aronson, en su libro Nobody Left to Hate: Teaching Compassion after 
Columbine, publicado en el 2002, señala algunos pasos para construir escuelas 
compasivas. El autor nos invita a:  
  
- Enseñar alfabetismo emocional.  
- Construir empatía. Aumentar el aprecio por la diversidad.  
- Ayudar a los jóvenes a desarrollar técnicas no violentas de resolución de 
conflictos.  
- Poner límite a la competencia desleal a la vez que se promueve la 
cooperación. 
 
Puesto que todos los niños y niñas se desenvuelven y actúan dependiendo de los 
valores sociales impuestos y en el entorno en el cual viven. 
La investigación se impulsó a través de los ejes temáticos propuestos validados por 
Garaigordobil (2006) para la disminución del acoso escolar, los cuales son: 
 
 Percepción: es la manera como cada individuo ve el mundo según sus 
creencias, gustos y particularidades que contribuyen a la creación de su 
propia realidad; una representación mental que puede o no estar equivocada. 
Se implementan actividades en las cuales los participantes puedan compartir 
la forma en que observan un mismo objeto o situación.  
 Estereotipos: es la manera como cada individuo percibe a una persona o 
grupo de personas, estableciendo conceptos que a veces pueden ser 
equivocados. Se realizan actividades en las que los estudiantes evidencian 
que a veces las creencias que se tiene sobre el otro pueden ser erradas y 
que es importante conocer bien a una persona, antes de emitir un juicio.  
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 Autoestima: capacidad de apreciarse y aceptarse tal cual se es. Se utilizan 
actividades que fomenten los mensajes positivos, la seguridad en sí mismo 
y el conocimiento de virtudes y debilidades. Era importante que cada 
participante comprendiera, que prima el respeto y el amor hacia sí mismo 
para que los demás lo respeten y aceptaran. Existe más probabilidad de sufrir 
de acoso escolar, cuando la persona no se acepta y se quiere a sí mismo, tal 
cual como es.  
 Autoimagen: es la representación mental que cada uno tiene de sí mismo, 
en ella, encierra el cómo me veo y como me ven los demás. Se realizan 
actividades que propicien la importancia de darle valor a los que se es y tener 
claro cómo se quiere ver y como quiere que lo vean los demás, con ello, se 
inculcaba el respeto y la aceptación hacia sí mismo, para que los demás le 
brindaran respeto y aceptación.     
 Inteligencia emocional intrapersonal: habilidad para manejar y controlar 
sus emociones. Se realizan actividades que promuevan la toma de 
decisiones, la comunicación y el dominio de los sentimientos, con ello, el 
adecuado manejo y toma de decisiones que propiciaban una mejor solución 
a las dificultades que se presentan en un entorno escolar, y que garantizaban 
el debido manejo de un posible acoso escolar. 
 Inteligencia emocional interpersonal: es la manera cómo podemos 
comprender a los demás y comunicarnos con ellos, algunos autores la 
establecen como empatía. Se utilizan actividades en donde se estimula la 
empatía como capacidad que tiene un individuo de interpretar lo que otra 
persona puede sentir, o quizás hasta pensar, coloquialmente llamada 
también “colocarse en los zapatos del otro”. En el acoso escolar, era 
importante que se comprendiera como se afectaba a los demás, que se 
sentía estar en el lugar de esa otra persona y que se puede hacer para ayudar 
de manera positiva a que el acoso escolar no ocurra. 
 El poder de la palabra: la palabra es tan poderosa, que no se necesita 
demasiadas para causar una profunda alegría, o una honda tristeza. La 
palabra es la forma más usada por el hombre para el acto de comunicar, la 
cual, pueden contener en sí misma un gran poder, y por ellos es de mucho 
cuidado. En las actividades, se plantea la importancia de la palabra, y el 
poder que esta tiene, y el uso apropiado de la misma, buscando asertividad 
al usar la palabra, expresando claramente lo que se quiere decir sin afectar 
a los demás, con ello logrando conductas que previenen agresiones y con 
ello el acoso escolar. 
 Asertividad: hace parte de un modelo de relación interpersonal que consiste 
en conocer sus propios derechos y defenderlos de la mejor manera, sin 
sentirse culpable y sin afectar a los demás. Es también una forma de 
expresión consciente, congruente, acertada, directa y equilibrada. Se 
manejan actividades que fomenten la interacción y mejoren las destrezas 
comunicativas. Lograr defender los derechos propios de la mejor manera sin 
afectar a los demás, genera una mejor convivencia entre las personas.  
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 Negociación-Resolución de conflictos: es la capacidad de observar las 
dificultades y establecer soluciones positivas para cada situación. Se 
promovían actividades en las cuales los participantes se enfrentaban a 
situaciones problema a los cuales debían darles la mejor opción de salida, 
con ello, se promovió la adecuada toma de decisiones y positiva solución 
ante una situación de acoso escolar. 
 Normas: Reglas necesarias que establecen las conductas apropiadas para 
una buena convivencia social, en donde se garantiza la seguridad, la justicia, 
la igualdad y el desarrollo de todos. Se orientó el adecuado respeto a las 
normas para una sociedad de convivencia al igual que son medidas que 
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exploración en diferentes 
tipos de población 
con el fin de continuar con 
procesos de detección y 
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La investigación resumida 
aquí representa una 
exploración inicial sobre 
los conflictos y la agresión 
entre niños(as) y 
adolescentes colombianos 














entre 8 y 14 años de 
edad. Todos eran 
estudiantes de 
escuelas públicas, y 
vivían en barrios de 
estrato 1 y con altos 
índices de violencia. 
que viven en contextos 
urbanos en circunstancias 
socioeconómicas muy 
difíciles y una de las 
causas de la agresión en 
niños(as) es la violencia 
que presencian o sufren en 
sus hogares. Esto llevaría 
a que lo que se necesita es 











del juego y de 
la cooperación 
al desarrollo 





Esta serie contiene 
un conjunto de 
programas para 
niños y adolescentes 
(4 a 14 años), en 
contextos educativos 
y terapéuticos, con la 
finalidad de fomentar 
preferentemente el 
desarrollo social y 
emocional. 
Los juegos cooperativos 
generan un sentimiento de 
aceptación en cada 
individuo del grupo, que 
influye positivamente en su 
propio auto concepto, 
mejorando también la 




























El estudio se realizó 
con un grupo de 19 
niños entre los 7 y 10 
años de edad. 
La comunicación es 
esencial para conseguir un 
objetivo común 
establecido en los juegos 
cooperativos y en los 
juegos grupales, para 




















675 estudiantes de 
colegios 
pertenecientes a la 
cuidad de Talca.356 
hombres y 319 
mujeres, con edades 
que variaban entre 
los 11 y los 18 años. 
La escala de agresión 
entre pares, permiten 
observar los tres criterios 
que facilitan la evaluación 
del bullying, además 
permite discriminar entre 
modalidades de agresión, 










conductas y actitudes 
agresivas, y considera la 
percepción del sujeto con 
base en la opinión o en el 














193 niños y niñas 
entre 9 y 14 años. 
La intervención es eficaz 
en la disminución de la 
ansiedad social en cinco 
de las seis dimensiones 
evaluadas. En cuanto al 
acoso escolar, se obtuvo 
un impacto positivo en 7 de 
los 10 aspectos 
evaluados. Siendo este 
programa de gran utilidad 











con el acoso 









124 estudiantes entre 
13 y 17 años de 
primero a cuarto de 
secundaria en un 
instituto de Toledo. 
 
El acoso escolar, en mayor 
o menor grado, es un 
fenómeno frecuente entre 
adolescentes. Sorprende 
el alto porcentaje que 
reconoce la propia clase 
como emplazamiento en el 
que tienen lugar acciones 
de este tipo. Tanto los 
profesionales de la 
enseñanza como los 
sanitarios debemos actuar 
para prevenir, detectar y 



















distribuidos en 8 
grupos, 6 grupos 
experimentales de 
125 participantes y 2 
grupos control de 53 
participantes. 
 
Para disminuir las 
conductas violentas en 
necesario fomentar desde 
la escuela los valores, la 



















frente a la 
violencia 








Estudiantes de la 
asignatura de 
Educación Física en 
la jornada de la 
nocturna de edades 
entre los 16 y 56 
años, del Colegio 
Magdalena Ortega. 
Los estudiantes han 
transformado sus 
actitudes frente a la 
violencia, utilizando el 
juego cooperativo como el 
principal elemento para 
establecer acuerdos, lo 
cual reafirma su función 
activa en la construcción 








el bullying en 
la clase de 
educación 
física en el 
curso 404 de 






jóvenes entre 16 y 28 
años del curso 404, 
jornada nocturna de 
la I.E.D Antonio 
Nariño 
Se identificaron las causas 
del bullying, la forma como 
se presentan las 
relaciones interpersonales 
entre los alumnos del 
grado 404, se caracterizan 
por que se presentan la 
agresión verbal, agresión 
física y exclusión; estos 
comportamientos se 
pueden asociar con lo que 









como por medio de estos 
se lograría mejorar las 
relaciones interpersonales 
para así disminuir el 
bullying. 
 
La educación física se 
utilizó como medio para 










estudiantes mejoraron las 
relaciones 
interpersonales, logrando 




















10 docentes de 
educación básica 
primaria, grados 
transición a quinto de 
primaria de la I.E.D. 
Para lograr grandes 
cambios al interior de las 
instituciones educativas, 
solo se necesita empezar 
con las cosas más 
simples: las relaciones 
interpersonales se 
mejoran a diario, en la 
medida en que las 
actitudes hacia el cambio 










la clase de 
educación 







Analítica de tipo 
descriptiva. 
Niños del grado 
primero de primaria, 
con edades entre los 
6 y 7 años de edad, 
jornadas diurna y 
nocturna, del I. E. D. 
Nueva Constitución 
En muchos colegios la 
comunicación entre niños 
y niñas se hace a través de 
comportamientos 
agresivos porque ese tipo 
de relación es un estilo de 
conducta que se ha 
adoptado casi que de 
forma generalizada. 
Algunos se sienten 
presionados a ser iguales 
que los compañeros de 
grupo. Esta actitud, que 
antes era propia de la 
adolescencia, ahora se 
puede ver desde los cuatro 
años. A esa edad ya se 
aprende a querer ser como 
los compañeros y a imitar 
por la simple necesidad de 
pertenencia. 





Los juegos de 
roles como 
medio para el 
fortalecimiento 
del desarrollo 
social, y la 
disminución de 
las conductas 






62 alumnos del grado 
primero de la 
Institución Educativa 
Distrital Tabora sede 
B jornada de la tarde 
El juego de roles 
disminuye los actos 
violentos, debido a que el 
alumno asume el papel del 
otro, entendiéndolo e 
identificándose con el 
compañero. 
La imaginación es más 
efectiva a la hora de evitar 
los actos violentos en 
comparación a la imitación 
porque este permite la 
autonomía y el 
desenvolvimiento de los 
niños y niñas durante las 
clases. 
La propuesta pedagógica 
implementada en la 
Institución Educativa 
Distrital Tabora sede B, a 
partir de los juegos de 
roles favoreció el 
desarrollo social y motriz 
de los niños y niñas, 
mejorando el 
comportamiento de estos 





















ocho grupos de 
grados preescolar. 
Los juegos cooperativos 
son un medio efectivo para 
reducir los niveles de 
agresión de los 
estudiantes de las 
escuelas, si se respeta 
cada uno de sus 
componentes 
(cooperación, 
participación, aceptación y 
no competencia). La 
consecución de este logro 
se convierte en un proceso 
de enseñanza aprendizaje 
que requiere de mucho 







esta población, el proceso 
debe partir con la 
aplicación de juegos 
cooperativos que generen 
mucho movimiento, 
continuando con un 
proceso de mejoramiento 
de la autoconocimiento y 
autocontrol; 
posteriormente involucrar 
a los niños en un proceso 
de inclusión, de 
interacción y participación, 
donde todos puedan 





5.1 TIPO, DISEÑO E HIPÓTESIS 
 
5.1.1 Tipo  
 
Esta investigación es una investigación cuantitativa empírico-analítica. 
 
5.1.2 El diseño  
 
El diseño cuantitativo permitió obtener información respecto al porcentaje de acoso 
escolar (bullying) presentado en la institución, tipos de acoso escolar y los 
principales modos de agresión intencionada, presentes entre los niños de los grados 
cuarto y quinto de Educación General Básica en la Institución Educativa “LA 
JULITA”. Las preguntas del test se destinaron a los niños y permitió obtener 
información de los tipos de acoso escolar más marcados en la población, como 
también los principales modos de agresión intencionada y de los momentos y 
espacios que sirven de escena para el surgimiento del bullying entre los niños del 
4to y 5 to año de Educación Básica en la Institución Educativa la julita. La parte 
cuantitativa consistió en una investigación cuasi-experimental con el siguiente 
esquema:  
 
 Grupo experimental Ge: X1 Y X2 
 Grupo control Gc: X1 Y X2  
 
Dónde: 
 Ge = grupo experimental (intervenido)  
 Gc = grupo control (en espera)  
 X1 = Pre-prueba (primera medición)  
 Y = Estímulo experimental  
 X2 = pos-prueba (segunda medición) 
 
El estudio empleó una metodología explicativa, en concreto, un diseño de medidas 
repetidas pre test – intervención – pos test con un grupo experimental y el otro 
control. Inicialmente se realizó una evaluación previa la cual fue la Pre Prueba por 
medio del test utilizado (Ver anexo A). Esto permitió encontrar resultados sobre la 
problemática del Acoso Escolar en la institución educativa la julita tanto al grupo 
experimental como al grupo control o en espera. El primer instante consto de una 
sensibilización frente al Acoso Escolar, luego se intervino al grupo experimental; 
efectuando un programa de juegos cooperativos donde se trabajaron habilidades, 
competencias y valores (Ver Anexo B). En la fase post-test, durante las últimas 
semanas de la intervención, se administraron los mismos instrumentos de 
evaluación que en el pre test para medir el cambio en las variables objeto de estudio 
y asi determinar las diferencias después de la intervención y permita efectuar un 
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análisis y discusión sobre la importancia de los juegos cooperativos como propuesta 
metodológica en la prevención y atención del Acoso Escolar. 
 
Adicionalmente, se realizó una evaluación cualitativa para contextualizar los 
hallazgos. Esta consistió en observaciones y entrevistas en diferentes espacios y 
momentos donde se realizó el programa de juegos cooperativos, permitió obtener 
diferentes puntos de vista y determinar cómo surgía el acoso escolar en el grupo 
mientras se realizaban las intervenciones y en búsqueda de validar la información 
obtenida. Además, se realizaron algunas entrevistas a los distintos actores 
presentes sobre este fenómeno: profesores y niños, después de recolectar toda la 
información se generaron los respectivos procesos de triangulación a partir del 
análisis de la información obtenida a través de categorías y subcategorías. El 
enfoque cualitativo se seleccionó en búsqueda de comprender la perspectiva de los 
participantes acerca de los fenómenos que los rodean y asi profundizar en sus 
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente su realidad. Para avalar la calidad de los 
datos descubiertos se tuvo un compromiso con el trabajo de campo realizado y asi 
conseguir datos ricos teóricamente, la triangulación de técnicas, la revisión por parte 




Niños y niñas de grado quinto, la cual tenía un rango de edad entre los 9 y los 12 
años, pertenecientes a la institución Educativa la julita de Pereira Calle 8 No. 11-34 
Barrio Corocito. 
 
El barrio en donde se encuentra ubicada la institución educativa la Julita queda 
cerca al centro de Pereira, los estratos que residen en este barrio oscilan entre 1 y 
2, en donde la mayoría de los habitantes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad ya sea económica o violenta por el sector de alto consumo que queda 
a su alrededor, en contraste con el barrio la circunvalar que es aledaño a este. Estos 
niños son propensos a desarrollar comportamientos nocivos con base a la 
información brindada por la profesora de este curso, estos niños reflejan conductas 
diarias adquiridas en su entorno, por lo tanto, estas personas alteran las normas 
dadas en la sociedad manifestándose como trastornos conductuales, desafiantes y 




5.3.1 variable independiente 
 
El programa de juegos cooperativos se desarrolló con una metodología lúdica y 
participativa, 
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donde los estudiantes iniciaron el proceso partiendo del auto-concepto, conociendo 
sus fortalezas y debilidades para posteriormente poner en juego todas sus 
capacidades y complementarlas con las de sus compañeros. 
Cada sesión de trabajo se desarrolló con diferentes actividades que fortalecieron la 
autoestima, la comunicación, las actitudes de convivencia y el trabajo en equipo, 
 
El programa de Juegos Cooperativos utilizado se desarrolló con una metodología 
lúdica y participativa, consto de 12 sesiones a la semana, dos intervenciones 
semanales de una hora y media en el horario acordado con la coordinadora de la 
institución.  A través de los juegos cooperativos se buscaba aumentar la percepción 
de las conductas voluntarias hacia el mejoramiento de ciertas actitudes personales  
y para esto se hizo un proceso de auto-concepto para que  fueran consientes de las 
fortalezas  y debilidades con las que contaba cada estudiante y de su 
comportamiento en el aula de clase como también las relaciones con sus 
compañeros, por este motivo las  actividades realizadas tenían componentes 
importantes como el trabajo en equipo, la cooperación , la comunicación  y la 
autoestima todo entorno a los ejes temáticos propuestos  y validados por 
Garaigordobil para la disminución del acoso escolar, también se incluyeron 
actividades donde captaran el fenómeno del acoso y actividades donde se vieran 
involucrados los actores  del proceso y por último se hizo una retroalimentación 
donde se determinaba la capacidad de recoger reacciones de los receptores y como 
tomaban el mensaje, de acuerdo con lo hecho en las actividades.  
 
Las sesiones de juegos cooperativos realizadas en la institución consideraban los 
siguientes puntos: 
- Saludo al grupo  
- Juegos de calentamiento  
- Actividad central con juegos cooperativos orientados  
- Reflexión aprendizajes adquiridos con preguntas orientadas. 
- Juegos del interés de los niños  
- Cierre y recomendaciones generales para el grupo. 
 
En conclusión, la investigación ofreció un cambio en la percepción del bullying, en 
el que, el individuo crea una conciencia más elevada, confía en sí mismo y lo 
expresa ayudando y confiando en el otro, también aprende a conocer e interpretar 











El fenómeno del acoso escolar  se distingue por repetir agresiones en un lapso 
determinado producidos por estudiantes  estas  agresiones pueden ser  verbales 
físicas, o psicológicas, Desde esta perspectiva (Gairín Sallán, Armengol Asparó, & 
Silva García, 2013) señalan que la conducta constitutiva de acoso escolar se 
considera así cuando afecta al normal comportamiento de la víctima y/o de la clase, 
tanto fuera como dentro del centro educativo. 
En efecto se trata de “agresiones injustificadas en las que no hay provocación 
sustancial por parte de la víctima”. Se considera un maltrato entre iguales porque 
supone una agresión reiterada, tanto psicológica como física hacia una persona de 
inferior status de poder (Farrington, 1993) 
  
En el bullying, se distinguen varios actores que participan de uno u otro modo sea 
víctima, agresor o victima   en esta investigación se tienen en cuenta estos actores 
y los comportamientos que muestran la condición en la que se encuentran en la 
escuela.  
 







 He amenazado o insultado a través de internet, de celular, etc. 
41. He publicado fotos o vídeos de mis compañeros en internet o 
los he compartido a través del celular sin su consentimiento. 
2. He hecho cosas para molestar a algún compañero (p. ej., tirarle 
cosas, empujarlo, no dejarle pasar, etc.) 
19. Hago bromas pesadas a otros compañeros. 
6. He obligado a algún compañero a hacer cosas que no quiere (p. 
ej. darme su lonchera o su dinero, hacer mis tareas, etc.) 
10. Me he reído de algún compañero. 
30. Me he metido con algún compañero (p. ej., insultándolo, 
criticándolo, poniéndole apodos, etc.) 
36. Me he burlado de algunos compañeros. 
15. He ignorado a algún compañero (no lo he tenido en cuenta o 
no le he prestado atención) 




11. Se han metido conmigo a través del celular (llamadas o 
mensajes) 
22.. Han publicado fotos o vídeos míos en internet o se los han 
compartido a través del celular sin mi consentimiento. 
32. He recibido amenazas o insultos a través de internet, de celular, 
etc. 
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13. Me han pegado (empujones, golpes, patadas, puñetazos) 
42. Mis compañeros hacen cosas para molestarme (p. ej. tirarme 
cosas, empujarme, no dejarme pasar, etc.) 
8. Me han insultado. 
18. Se han reído o burlado de mí. 
20. Mis compañeros me critican cualquier cosa que haga o diga. 
24. Me han puesto apodos que me hacen sentir mal. 
27. Me obligan a hacer cosas que no quiero (p. ej., entregar mi 
lonchera o mi dinero, hacer sus tareas, etc.) 
1. Me han ignorado (p. ej., no me han tenido en cuenta o no me 
han prestado atención) 





28. Me río cuando hacen bromas pesadas a otros compañeros. 
34. Si le pegan a otro compañero, ánimo para que continúe la 
situación. 
16. Me parece divertido cuando insultan a algún compañero. 
39. Cuando se meten con algún compañero me río. 
5. Me parece gracioso cuando ponen en ridículo a otro compañero. 
Factor 4. 
Defensor 
23. Me meto para detener la situación si le están pegando a algún 
compañero. 
29. Si hacen cosas para molestar a algún compañero intervengo 
para detener la situación. 
3. Si un compañero obliga a otro a hacer cosas que no quiere (p. 
ej., darle su lonchera o su dinero, hacerle sus tareas, etc.) me meto 
para detener la situación. 
31. Si veo que se ríen o insultan a algún compañero intento pararlo. 
26. Cuando ponen en ridículo a algún compañero aviso a alguien 
que pueda detener la situación. 




7. Si hacen cosas para molestar a algún compañero ignoro la 
situación (no hago nada o me marcho). 
9. Si le pegan a alguien, observo e ignoro la situación. 
12. Si veo que se ríen o insultan a algún compañero ignoro la 
situación. 
21. Si un compañero obliga a otro a hacer cosas que no quiere 
ignoro la situación. 
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40. Si amenazan a alguien ignoro la situación (no hago nada o me 
marcho) 
17. Cuando ignoran a algún compañero evito la situación (me 










4. He puesto excusas para faltar a clase por temor a que se metan 
conmigo. 
14. He faltado a actividades para evitar que se metan conmigo. 
37. He tenido heridas o daños graves porque otros compañeros me 
han agredido. 
38. Me han amenazado con hacer daño a mi familia. 
45. Por el acoso que me han hecho, me he sentido ansioso, 
temeroso. 
46. Por el acoso que me han hecho, he sentido deseo de 
suicidarme. 
44. Por el acoso que me han hecho, me he sentido triste, 
deprimido. 
 
5.3.3 variables de confusión 
 
Las variables de confusión incluyen: 
 
 Actividades terapéuticas orientadas a la disminución del acoso y algunas 
medidas disciplinarias del plantel institucional, que se controlan vigilando la 
aparición de estas.  
 
 Alteraciones emocionales fuertes en los jóvenes. 
 
Se vigiló y controló la aparición de alguna variable de confusión al desarrollar la 
investigación, pero no surgió ninguna. 
 
5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Se utilizó el “cuestionario multimodal de interacción escolar”, instrumento que fue 
validado (Caballo, Calderero, Arias, Salazar e Urrutia, 2012). El instrumento es un 
cuestionario auto aplicable, el cual fue diligenciado por cada uno de los participantes 
a cargo del investigador. Ver anexo A. El instrumento ha contado con diversas 
adaptaciones y utilizado en varias investigaciones, llegando a la conclusión de que 
el cuestionario es válido y fiable para su uso con la población escolar (Noé Grijalba, 





Para el complemento cualitativo se utilizó la técnica de la observación la cual tenía 
como Instrumentos las fotos y los diarios de campo. Seguido de esto se contó con 
la Técnica # 2 en la cual se recurrió a la entrevista y a las grabaciones. 
 
después de una revisión sobre los instrumentos auto aplicables que existen para el 
acoso escolar, los autores deciden construir un instrumento nuevo que permitiera 
suplir la carencia que tienen muchos de ellos. Fueron 1067 niños participantes de 
diferentes provincias andaluzas de España (Caballo V., Calderero, Arias, Salazar, 
& Urrutia, 2012).  
 
 Partes:  
 
El instrumento consta de 47 ítems con opciones de respuesta tipo Likert, con una 
escala de respuesta que contempla: nunca, pocas, varias y muchas, dependiendo 
de las veces que ha vivido cada una de las situaciones descritas en el cuestionario 
en el último mes. Las preguntas se clasifican en dimensiones que permiten 
evidenciar:  
 
• Comportamientos intimidatorios (agresor). 
• Victimización recibida (víctima). 
• Observador activo en defensa de la víctima. 
• Acoso extremo y cibera coso. 
• Observador pasivo. 
 
 Técnicas de aplicación: 
 
Se aplicó al grupo de estudiantes posterior al consentimiento, con instrucciones 
previamente expuestas, el instrumento se respondió de manera individual y auto 
administrado, con presencia de los investigadores ya que estos resolverían 
cualquier inquietud, con una duración aproximada de 15 minutos. 
 
5.5 EVALUACIÓN BIOÉTICA 
 
De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del entonces Ministerio de Salud, se 
encuentra el ARTÍCULO 11, que clasifica esta investigación con un riesgo mínimo 
ya que sus estudios son prospectivos que emplean el registro de datos a través de 
procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de 
diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, 
electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de 
excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección 
de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes 
deciduales y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental 
y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y 
uñas sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos 
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en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y 
volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio 
moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los 
que no se manipulará la conducta del sujeto 
 
Las pruebas psicológicas se basan en el conocimiento del individuo en sí mismo y 
sobre las relaciones con los demás, junto con la aplicación de un programa de 
juegos cooperativos que facilito la libre expresión a través del juego y la liberación 
del estrés emocional que carga cada estudiante interpretado en sus malos actos 
con las relaciones interpersonales. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tiene en cuenta el consentimiento informado 
escrito a los Acudientes y consentimiento escrito con las personas que participaron 
en el programa de Juegos cooperativos como los estudiantes pertenecientes al 
grado noveno de la institución.  
 





Artículo de Revista 1 
Apropiación social del 
conocimiento 
 
Estrategias pedagógicas para el fomento de 
ciencia, tecnología o innovación  
5 
Formación de talento 
humano en ciencia, 
tecnología o 
innovación 
Trabajo de grado de pregrado 1 
 
5.7.2 Impactos esperados 
 



















Un mejor clima 
interpersonal en el 




estudiado y lo 







6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Después de hacer el contacto con la rectora a cargo de la institución Educativa la 
Julita e informarle al respecto de la investigación, el por qué se iba a desarrollar en 
este sector y con esta población, se procedió a firmar un consentimiento informado 
que dejo la constancia de la autorización de los padres para el desarrollo de la 
investigación.  
En la primera sesión hubo contacto con el grupo con el fin de que los estudiantes 
conocieran un poco la investigación acerca del bullying y sus diferentes tipos, 
actores, consecuencias, importancia y demás información pertinente sobre el tema. 
Se hicieron preguntas concernientes al tema para conocer un poco al grupo y saber 
que percepción tenían ellos acerca de bullying. También fueron llevados al patio de 
la escuela y se realizaron algunos juegos cooperativos para tener algo más de 
contacto con ellos y vivenciaran de antemano desde la práctica lo que se iba a 
realizar con ellos. También, se hizo entrega a los estudiantes dos documentos, uno 
de ellos el consentimiento informado que debía ser firmado por los estudiantes y 
sus padres y acudientes para aprobar la participación y el otro fue el test para 
detectar las situaciones de acoso escolar que presentaba el grupo. 
 
Después se procedió con la realización de las 12 sesiones, 2 semanales de 60 
minutos cada una. Después de culminado el programa de JUEGOS 
COOPERATIVOS se desarrolló el cuestionario multimodal nuevamente ya que sería 
el insumo, el cual, se utilizaría como punto de comparación entre el inicio y el final 
de la intervención. 
 
Con el objetivo de implantar el contexto de situación en el cual se desarrolló la 
problemática de acoso escolar entre pares del cuarto y quinto, se registraron a 
continuación los resultados del cuestionario; los resultados de la triangulación de 
las observaciones y diarios de campo registrados para realizar el seguimiento 
grupal; y el apartado correspondiente al análisis de contenido de entrevistas que 




6.1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
 
6.1.1. Edad  
 
Figura 1. Edad de los estudiantes de los grados 4° y 5° de la institución educativa 





En esta tabla para la edad evidencia que al menos 16 niños tienen una entre los 9 
y 11 años, por otra parte, se encontraron 9 niños con edades fuera del promedio 
(30% de 11 y 12 años), esta variación en las edades tiende a transformar el 
comportamiento de los niños mayores que generalmente son los que acosan a 
personas de edades similares o menores a las de ellos, situaciones en las que son 
más fuertes que sus víctimas (Ma, Stewin & Mah, 2001). presentando actitudes 
desafiantes hacia los más pequeños y se evidencia de esta manera que en la 
institución no existe un control de edades para cada grado, si no que mezclan los 



















6.1.2. Grado y Género 
 
Figura 2. Grado y Género de los grupos control y experimental de la institución 
educativa la Julita. Pereira, 2019. 
 
 
GENERO CUARTO QUINTO TOTAL GENERAL 
 
FEMENINO  5 8 13 
MASCULINO  6 11 17 





De los 30 estudiantes encuestados, 13 (48%) son de género femenino y pertenecen 
al grado quinto, mientras que el grado cuarto cuenta con el 26% de este género, 
mientras que del género masculino se encuentra 74% en grado quinto y un 52% 
correspondientes al grado cuarto.  Algunas investigaciones señalan diferencias 
significativas en la frecuencia y tendencia del acoso escolar por cada sexo, siendo 
los hombres más propensos a ser agresores atribuyéndolo a la masculinidad 




6.2. PRESENTACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS 
 
6.2.1. Pre prueba 
 
6.2.1.1. Actores de acoso escolar 
 
Figura 3. Actores del acoso escolar en los estudiantes de los grados 4° y 5° de la 





Con el fin de determinar los diferentes roles participantes en el acoso escolar, se 
realizó un conglomerado estadístico el cual arroja como resultado que los 
estudiantes tienen una tenencia a ser defensores, por lo tanto, las categorías 
iniciales presentan similitud en los resultados. Las tendencias de los defensores de 
la víctima muestran las puntuaciones más altas (frente a agresores y público) Es 
decir, en general, poseen un autoconcepto positivo, perciben su conducta como 
positiva y correcta, también se encuentran satisfechos consigo mismos, sin 
embargo, los menores que adoptan un rol de público o audiencia ante el acoso y 
obtienen las puntuaciones más bajas (frente a agresores y defensores) en 
autoconcepto general, conductual y felicidad. Por lo tanto, perciben su conducta 
como incorrecta (Villanueva , Górriz, & Adrián, 2008). 
 
Según Villanueva (2008) los defensores junto con los observadores, pertenecen al 
grupo más grande involucrado en un incidente de acoso y tienen más poder para 













observador activo agresor observador pasivo victima defensor
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forma cómo los niños se tratan entre ellos, si todos los observadores actuaran y se 
convirtieran en defensores la incidencia de acoso disminuiría notable y rápidamente. 
 
6.2.2.1 Comportamientos agresivos 
 
Figura 4. Estudiantes con comportamientos agresores de los grados 4° y 5° de la 




En búsqueda de los patrones que afectan las conductas disóciales de los niños, se 
encontró que la dimensión agresión cuenta con 4 ítems agresión, uno de ellos es el 
cyberbullying o ciberagresión con un 13,1% siendo este el porcentaje más bajo de 
los cuatro tipos de agresión que se pueden presentar. En relación a la violencia 
propiamente dicha los autores entienden que las agresiones más referidas por los 
jóvenes son las agresiones físicas en este caso tiene un 35,7 %, junto con la 
agresión psicológica y la agresión social. Esto se ve reflejado en el grupo por medio 
de peleas, amenazas y agresiones verbales, exclusiones y acciones, como forzar a 
compañeros a hacer cosas que no quieren o de participar de prácticas que no 
quieren; este nivel de agresividad y violencia que se debe principalmente a la 
sociedad, y a que los problemas de violencia y en especial la del ámbito escolar, es 
causada por niños o jóvenes que son víctimas o testigos de violencia. “El fenómeno 
Bullying, representa una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, 
cuyos protagonistas son jóvenes escolares. No se trata de un episodio esporádico, 
sino persistente, que puede durar incluso años. La mayoría de los agresores o 
bullies actúan movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a 
otro compañero al que consideran su víctima habitual”. (Forero, 1999). 
 
Muchos chicos/as señalados por otros como los agresores, son chicos/as que han 











realizado ya un aprendizaje social que los lleva a comportarse de manera ruda con 
aquellos que perciben como más débiles. 
 
 
6.2.1.2. Comportamientos de victimización 
 
Figura 5. Estudiantes con comportamientos de víctimas de los grados 4° y 5° de la 





La dimensión de victimas arroja datos importantes en los cuales se evidencia que 
el tipo de acoso más presentado en la institución es el físico 42,9%, en el cual las 
víctimas son objeto de golpes y molestias por parte de sus compañeros. Por otro 
lado, es importante resaltar que dentro del alumnado hay una alta tasa de presencia 
de victimas sociales 41,7 y psicológicas 42,4 las cuales son afectadas a través de 
burlas, insultos, amenazas y demás. Los agresores en la intimidación están en una 
posición de superioridad por lo tanto maltratan a las víctimas abusando de ese 
mayor poder, sea con víctimas pasivas, víctimas-intimidadoras o con víctimas 
provocadoras (Chaux E. , 2012).  Entre otras cosas se subraya que los estudiantes 
que son víctimas de acoso escolar a menudo experimentan una mala adaptación 
social y emocional, baja autoestima, y mayores niveles de soledad, ansiedad, 
depresión e ideas suicidas, que los que no participan en la intimidación (Fleming & 
Jacobsen, 2009). 
 
Según la Secretaría de Educación y el DANE, uno de cada cinco estudiantes 




















Figura 6. Consecuencias del acoso escolar en estudiantes de los grados 4° y 5° de 




La categoría de consecuencias como la más importante de las dimensiones y las 
más consistente para los niños, teniendo en cuenta que la calidad de vida de los 
participantes se ve afectada por este fenómeno, en el cuál al menos el 31, 0 % de 
los estudiantes se han sentido tristes y deprimidos, mientras que el 26,2 % ha tenido 
pensamientos suicidas, lo que para el año 2006 según la Liga Colombiana contra el 
Suicidio, 6 de cada 10 jóvenes ha pensado en quitarse la vida (De la Torre, 2012), 
esta es una cifra alarmante que equipara esta población en especial los niños y 
jóvenes que están siendo sometidos a este tipo de abuso. No obstante este tipo de 
consecuencias no afectan solo a las victimas sino también a los victimarios quienes 
tienen problemas para relacionarse con sus semejantes, y a los espectadores, que 
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6.2.1.5 Comportamientos de Observadores Activos 
 
Figura 7. Estudiantes con comportamientos de observadores activos de los grados 





El análisis corrobora la influencia que tiene la presencia de los observadores sobre 
la agresión, en sus distintas manifestaciones (física, verbal, social y mixta). Estos 
resultados vienen a comprobar otras investigaciones (Cuevas & Marmolejo Medina, 
2016)en el que resaltan  la función de los observadores participantes los cuales con 
sus comportamientos instigan, alientan, apoyan y contribuyen con actos 
intimidatorios o, en algunas ocasiones, realizan acciones para detenerlos. El rol de 
espectadores/observadores se presenta como un factor revelador para la detección 
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6.2.1.6 Comportamientos de Observadores Pasivos  
 
Figura 8. Estudiantes con comportamientos de observadores pasivos de los grados 





En este estudio de caso se estimó la prevalencia de los observadores pasivos en el 
grupo experimental y grupo control, los cuales ejercen un rol silencioso y en 
contraste se muestran alejados e ignoran la situación sin tomar partido sobre el 
asunto, asi pues según Cuevas y Marmolejo (2016) se establece que algunos 
observadores experimentan ansiedad producida frente a la incomodidad de los 
actos que están sucediendo dentro del aula de clase, por tal motivo estos actores 
de la investigación muestran un nivel de indiferencia principalmente el observador 
pasivo social con una cifra de 38,1 %, el cual es un sujeto desapercibido con su 
conducta , ya que siente  temor al intervenir puesto que puede sentirse involucrado 











6.2.1.7 Comportamientos Defensores 
 
Figura 9. Estudiantes con comportamientos defensores de los grados 4° y 5° de la 




Es alta la incidencia del defensor Psicológico 66,7 % que, al actuar en contra del 
acoso escolar presentado en su colegio, son generalmente quienes intervienen para 
frenar la intimidación, para defender de maneras no agresivas a la víctima, o para 
consolar a la víctima una vez la agresión ha terminado (Chaux E. , 2005). La teoría 
concluye que los defensores son punto clave para la disminución del bullying, ya 
que, son quienes presentan mejores conductas positivas debido a que si un 
espectador hace algo para detener el acoso se convierte en un defensor, también 
son quienes pueden intervenir para evitar que maltraten a sus compañeros, para 
integrar a grupos a quienes estén excluidos, o para consolar a quienes sean 











6.2.1.8   Lugares 
 
Figura 10. Lugares donde se presenta acoso escolar según estudiantes de los 





Conforme a la percepción de los lugares y momentos donde se lleva a cabo el 
Bullying, manifiestan que los espacios es los cuales se presenta este fenómeno son 
principalmente en los que no están los profesores y en espacios comunes como el 
patio, los baños, el aula de clase y la calle en donde se presentan más conflictos en 
cuanto a esta problemática y conductas de irrespeto, favoreciendo así, la presencia 
de conflictos dentro de la convivencia escolar. Según Suckling & Temple (2006) 
indican que los alumnos observan que los episodios de acoso se producen con 
mayor frecuencia en el patio, durante los recreos y los descansos a la hora del 
almuerzo, después, en clase y en tercer lugar en el trayecto a la casa.  Así mismo 
la docente y niños entrevistados, indicaron que las causas de las conductas a más 
de ser influenciadas por la situación familiar en la que viven los estudiantes, también 
se encuentran directamente relacionadas con el ambiente en el que se encuentra 
ubicado la institución educativa, es decir, que sus conductas se encuentran 
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6.2.2 Pos prueba 
 
6.2.2.1 Promedio de acoso escolar 
 
Figura 11. Promedio de acoso escolar en estudiantes de los grados 4° y 5° de la 




Este diseño cuantitativo a través del cuestionario multimodal no evidencio 
diferencias significativas entre la pre y post prueba, al agruparlos y adaptarlos al 
evaluativo Mann-Whitney se documenta que tanto grupo experimental (ppE= 0,428 
Mann-Whitney) y control (ppC=,585 Mann-Whitney) no arrojaron datos reveladores. 
La comparación de ambos grupos entre pre (ppreEC=0,148) y pos (pposEC0,796) 
se encontró un aumento en las dimensiones de acoso, más en el grupo experimental 
que en el grupo control, esto evidencia que no es suficiente estímulo para cambiar 
la realidad, más sí las percepciones, que les permite interpretar las características 






















6.2.2.2 Actores del acoso escolar 
 
Figura 12. Promedio de acoso escolar por actores comparando pre prueba y pos 






Las dimensiones en general tuvieron un leve aumento, tanto en pre y pos test los 
defensores del grupo experimental mantuvieron su conducta, mientras que en el 
grupo control aumento tanto en observadores como en defensores. Por otro lado 
las victimas del grupo intervenido aumentaron, arrojando un promedio (pre=0,6% y 
pos=0,7%)  el cual no es un dato significativo, pero esté leve aumento da la razón  
por la cual el programa de juegos cooperativos no disminuyo totalmente el acoso 














































percepción del bullying de cada individuo, ya que al categorizar los datos los niños 
presentaban un acercamiento a la realidad, el cual se evidencio en las respuestas 
del cuestionario pre y post test, todo esto gracias a que en las intervenciones el niño 
descubría conceptos respecto al bullying que antes no tenía idea de su significado, 
ni siquiera que en su vida cotidiana ya era llevado a cabo, a través de las 
confrontaciones los niños concebían términos y los relacionaban con sus conductas, 
. 
  
6.2.3 Evaluación Cualitativa 
 
El análisis cualitativo se organizó en base a las respuestas obtenidas con la 
entrevista semi-estructurada, diarios de campo y grabaciones obtenidas de los niños 
y profesores, la cual se centró en la categoría emergente que es: “naturalización 
del acoso como un juego inofensivo”. Apoyándose en la idea de que “Las 
tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 
internalizando poco a poco generando asi regularidades que pueden explicar la 
conducta individual y grupal del estudiantado. En efecto, los miembros de un grupo 
étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento 
que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos 
de su vida (Galeano, 2004) 
 
Naturalización y percepción del acoso como un juego 
 
Se puede evidenciar que existe tanto en niñas como en niños, un alto índice de 
acoso físico y verbal, en donde empujarse, golpear y apodos son manifestaciones 
que se presentan con frecuencia y lo ven como un juego, Esto se demuestra en 
algunos comentarios expuestos por los actores en las entrevistas realizadas en la 
escuela, por ejemplo: 
 
¿ha continuado el bullying en el salón? 
- “Profe no ha continuado, pero si a veces nos insultamos, pero es por juego, 
todos saben que es por juego, dicen unas bobadas ahí, como decir él es feo 
y otras cosas ahí, pero es jugando”. 
Los niños tienen juegos muy rudos, se empujan y simulan peleas, corren 
rápidamente y se chocan entre ellos. Un grupo de niños a simple vista agredían a 
otro compañero   lo tomaban de la camiseta y lo sacudían; lo tiraba al piso y le daba 
patadas. Parecía un juego, porque tanto los “agresores” como la “victima” se reían. 
El niño no mostraba estar molesto con ellos por la forma en que lo trataba. (Diario 
de campo abril). 
La naturalización de los juegos de golpear a compañeros, empujar o tener que 
soportar el hostigamiento son la naturalización y réplica de relaciones tóxicas que 
se exponen a diario en la escuela. 
 
En cuanto a los tipos de acoso, se encontró al acoso no físico y como una 
subcategoría del mismo al acoso verbal, que se caracteriza por: poner apodos e 
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insultar, seguida de la burla y con un mínimo nivel de incidencia de la amenaza. En 
las niñas el acoso verbal y no verbal como excluir y rechazar es más evidente que 
el acoso físico al contrario que en los niños que hay más presencia de acoso físico. 
 
¿Ha continuado el acoso verbal en el salón? ¿porque? 
- “Si profe, pero apodos jugando, nosotros antes de decir eso decimos que 
vamos a jugar o nada si se enoja no le decimos más.” 
- “Si profe, pero es que nosotros nos hablamos asi con apodos, pero eso es 
como jugando, pero no con apodos ofensivos”. 
- “Uno tiene que decir que ya y lo dejan”. 
- “Profe, pero no son de esos apodos por ejemplo que usted le coloca a uno y 
sigue asi con el mismo apodo ya usted le dice una cosa y ya la cosa pasa y 
dicen otra, por ejemplo, a usted le dicen feo ya los otros días no le dicen asi”.  
 
Estas situaciones se han repetido una y otra vez hasta que se convirtieron en algo 
cotidiano, a tal grado que los niños no perciben la violencia que generan o de la que 
son víctimas, porque ya es parte de su realidad y no la identifican fácilmente. 
A parte de la naturalización del acoso por parte de los niños, se añade otro elemento 
que agrava la situación: la tecnología hace que el fenómeno del bullying traspase 
las aulas de clase y se arraiguen en la vida cotidiana, sobre todo a través del uso 
de los celulares, video juegos, computadores donde son influenciados por juegos 
de violencia explícita donde hacer el daño a los demás es el objetivo que prima en 
cada uno. Se puede pensar que se trata de una inocente diversión, amparados por 
modelos de conducta sustentados en prácticas de ocio pasivo, tal como el que 
expresan distintos videojuegos violentos, donde conductas ruines se convierten en 
norma habitual. 
 
Según la información que se reconoce ha de considerarse que la violencia cobra 
con frecuencia características que dificultan identificarla como tal, pues se ejerce en 
formas sutiles o se ha naturalizado a través de su cotidianidad.  Esta dificultad se 
observa tanto en quienes la padecen como en quienes están presentes en el 
ejercicio de ésta, además de que también aparece en las personas que la ejercen, 
lo que se traduce en una ceguera que limita la posibilidad de cuantificar la verdadera 
magnitud de este fenómeno y la relación que guarda con distintos tipos de 
malestares y problemas físicos, sociales y psicológicos que sufre el estudiantado 





 Los estudiantes de grados cuarto y quinto de la Institución Educativa estudiada, 
de ambos sexos, tienen 9 y 12 años, por lo que se evidencia que un 30% de 
niños mayores de la edad esperada para el grado escolar. El 12% manifestó que 
era maltratado en su casa. 
 
 Alrededor de un 30% expresaron a tener conductas de acoso, observador activo 
u observador pasivo, un 32% ser víctima y el 58% observadores defensores; 
esto último es positivo ya que estos individuos son quienes ayudan a mitigar el 
hostigamiento. 
 
 Un 36% ha hecho agresiones física, psicológica o social en forma recurrente y 
un 13% ciberacoso; esta última es baja dado que es una población de bajos 
recursos económicos con acceso limitado a internet. En forma coherente, 
manifiestan haber sido víctimas: física, psicológico o social un 42%, y 
cibernética, un 13%; un 21% ha manifestado haber sido grave el daño recibido 
o haberse extendido a su familia. 
 
 El impacto del acoso ha sido: tristeza (31%), deseo de suicidarse (26%) y 
ansiedad (7%); y han llevado a deseo de retirarse de actividades (17%) y clases 
(7%). 
 
 El acoso escolar en general se presenta en el colegio (10%). No solo en lugares 
donde los profesores o administrativos no están presentes como baños y patios 
(10%), sino también en el aula de clase (10%). 
 
 En análisis estadístico no mostró diferencias significativas entre los grupos 
experimental y control en la posprueba, ni entre el pre y pos prueba del grupo 
experimental. 
 
 La evaluación cualitativa mostró que antes de la intervención los niños percibían 
el acoso como un juego normal inofensivo. Y que después de la misma, la 
percepción cambió de forma que ya comenzaron a ver el acoso como lo que 
realmente es, con las consecuencias negativas del mismo. Por una parte, esto 
llevo, según refirieron, a la disminución de este fenómeno social. Y por la otra, a 
una mayor percepción del acoso, lo que lleva un sesgo en la información 
cuantitativa, dado que se puede pensar que sí hubo una disminución, pero fue 
contrarrestada por una mayor percepción, lo que cuantitativamente se traduciría 
en un aparente fracaso del programa. Al mismo tiempo, el hecho de que los 
alumnos participantes viven en un contexto social con alta violencia, la 




8. RECOMENDACIONES  
 
Con base en esta investigación, se sugiere que las instituciones educativas 
consoliden programas permanentes dirigidos a la mitigación del acoso escolar, que 
incluyan programas recreo-deportivos, no competitivos sino cooperativos, que 
promuevan conductas prosociales y desestimulen las disociales, y cambien así la 
percepción sobre el acoso escolar como algo normal inofensivo. 
 
Igualmente, que las nuevas investigaciones relacionadas incluyan la comprensión 
del concepto de acoso escolar desde antes de comenzar la intervención, de forma 
que haya más claridad sobre los cambios conductuales que se puedan dar, y un 
control más estrecho de estos cambios, lo que posiblemente implique un mayor 
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ANEXO A. INSTRUMENTO 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD – 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
INVESTIGACIÓN: Percepciones de la Eficacia de un programa de juegos cooperativos en la 
disminución del acoso escolar en estudiantes de grado quinto.  
CUESTIONARIO MULTIMODAL DE INTERACCIÓN ESCOLAR (Caballo, Calderero, Arias, Salazar 
e Irurtia, 2012) 
A continuación, se describen algunas situaciones que pueden suceder con estudiantes de tu colegio. 
Coloca una X donde mejor explique cuántas veces has vivido estas situaciones en el último mes. No 
dejes ninguna pregunta sin contestar y hazlo sinceramente. No te preocupes porque no existen 
respuestas correctas o incorrectas, y la información que presentes es confidencial (secreta) entre tú y 
los investigadores. 



























Coloca una X en la celda que mejor explique cuántas veces has vivido estas 
situaciones 
con estudiantes de tu colegio en el último mes: 
1. Me han ignorado (p. ej., no me han tenido en cuenta o no me han prestado 
atención) 
    
2. He hecho cosas para molestar a algún compañero (p. ej., tirarle cosas, 
empujarlo, no dejarle pasar, etc.) 
    
3. Si un compañero obliga a otro a hacer cosas que no quiere (p. ej., darle su 
lonchera o su dinero, hacerle sus tareas, etc.) me meto para detener la situación 
    
4. He puesto excusas para faltar a clase por temor a que se metan conmigo     
5. Me parece gracioso cuando ponen en ridículo a otro compañero     
6. He obligado a algún compañero a hacer cosas que no quiere (p. ej. darme su 
lonchera o su dinero, hacer mis tareas, etc.) 
    
7. Si hacen cosas para molestar a algún compañero ignoro la situación (no hago 
nada o me marcho) 
    
8. Me han insultado     
9. Si le pegan a alguien, observo e ignoro la situación     
10. Me he reído de algún compañero     
11. Se han metido conmigo a través del celular (llamadas o mensajes)     
12. Si veo que se ríen o insultan a algún compañero ignoro la situación     
13. Me han pegado (empujones, golpes, patadas, puñetazos)     
14. He faltado a actividades para evitar que se metan conmigo     
15. He ignorado a algún compañero (no lo he tenido en cuenta o no le he prestado 
atención) 
    
16. Me parece divertido cuando insultan a algún compañero     
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17. Cuando ignoran a algún compañero evito la situación (me quedo quieto sin 
hacer nada o me marcho) 
    
18. Se han reído o burlado de mí     
19. Hago bromas pesadas a otros compañeros     
20. Mis compañeros me critican cualquier cosa que haga o diga     
21. Si un compañero obliga a otro a hacer cosas que no quiere ignoro la situación     
22.. Han publicado fotos o vídeos míos en internet o se los han compartido a 
través del celular sin mi consentimiento 
    
23. Me meto para detener la situación si le están pegando a algún compañero     
24. Me han puesto apodos que me hacen sentir mal     
25. He puesto en ridículo a algún compañero delante de los demás     
26. Cuando ponen en ridículo a algún compañero aviso a alguien que pueda 
detener la situación 
    
27. Me obligan a hacer cosas que no quiero (p. ej., entregar mi lonchera o mi 
dinero, hacer sus tareas, etc.) 
    
28. Me río cuando hacen bromas pesadas a otros compañeros     
29. Si hacen cosas para molestar a algún compañero intervengo para detener la 
situación 
    
30. Me he metido con algún compañero (p. ej., insultándolo, criticándolo, 
poniéndole apodos, etc.) 
    
31. Si veo que se ríen o insultan a algún compañero intento pararlo     
32. He recibido amenazas o insultos a través de internet, de celular, etc.     
33. He amenazado o insultado a través de internet, de celular, etc.     
34. Si le pegan a otro compañero, ánimo para que continúe la situación     
35. Mis compañeros me han puesto en ridículo delante de los demás     
36. Me he burlado de algunos compañeros     
37. He tenido heridas o daños graves porque otros compañeros me han agredido     
38. Me han amenazado con hacer daño a mi familia     
39. Cuando se meten con algún compañero me río     
40. Si amenazan a alguien ignoro la situación (no hago nada o me marcho)     
41. He publicado fotos o vídeos de mis compañeros en internet o los he 
compartido a través del celular sin su consentimiento 
    
42. Mis compañeros hacen cosas para molestarme (p. ej. tirarme cosas, 
empujarme, no dejarme pasar, etc.) 
    
43. He intentado evitar que algún compañero amenace a otro     
44. En mi casa hay maltrato     
45. Por el acoso que me han hecho, me he sentido triste, deprimido     
46. Por el acoso que me han hecho, me he sentido ansioso, temeroso     
47. Por el acoso que me han hecho, he sentido deseo de suicidarme     





















¡Muchas gracias por tus respuestas y colaboración! Si quiere, puede escribir su nombre: 
_________________ y celular: _____________ 
 








ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD  
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
INVESTIGACIÓN: Percepciones de la Eficacia de un programa de juegos 
cooperativos en la disminución del acoso escolar en estudiantes de grado 
quinto 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 
El consentimiento informado es la declaración que usted da por escrito de su libre 
voluntad de participar en la investigación luego de comprender en qué consiste, tal 
como se presenta enseguida. 
 
 Objetivo de la Investigación: Describir los efectos percibidos por estudiantes 
de noveno grado durante su participación en un programa de juegos 
cooperativos para la disminución del acoso escolar. 
 Justificación de la Investigación: Se espera que se disminuyan los niveles de 
acoso escolar en los estudiantes intervenidos, como también sus actitudes 
disóciales e incrementen sus actitudes pro sociales. 
 Procedimientos: Se realizarán 12 sesiones de juegos cooperativos de 1½ hora 
cada uno, dos semanales, los cuales se caracterizan porque todos los asistentes 
participan en forma coordinada buscando la solución a un problema común 
externo a ellos, de forma que todos ganan o todos pierden en un ambiente de 
disfrute, lo que estimula la comunicación asertiva y la prosocialidad, y extingue 
la agresividad y competición. 
 Molestias y riesgos esperados: No se espera ninguna molestia o riesgo. El 
investigador principal suspendería la investigación de inmediato si advirtiera 
alguno. 
 Beneficios: Entre los esperados se encuentran los siguientes: disminución de 
todas las formas de acoso escolar y de las actitudes disóciales, incremento de 
las actitudes pro sociales y de las habilidades comunicativas. Se aclara que en 
la investigación ninguna persona (niños, acudientes, ni institución) recibirán 
dinero por hacer parte del proyecto. 
 Otros procedimientos eficaces diferentes del investigado. Las formas de 
manejo del acoso escolar que han mostrado eficacia se centran en facilitar el 
cambio actitudinal y conductual de los diferentes actores involucrados: 
acosadores, víctimas y espectadores, tal como lo hacen los juegos cooperativos. 
 Garantía de respuesta a inquietudes: los participantes recibirán respuesta a 
cualquier pregunta que les surja acerca de la investigación. 
 Garantía de libertad: los participantes podrán retirarse de la investigación en el 
momento que lo deseen, sin ningún tipo de represalia. 
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 Confidencialidad: los nombres y toda información personal serán manejados 
en forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación. 
 Garantía de información: los participantes recibirán toda información 
significativa que se vaya obteniendo durante el estudio. 
 Garantía de indemnización: no existe la posibilidad de producir lesiones 
permanentes en los participantes por causa de la investigación, por lo cual no se 
requiere garantizar indemnización; de todas formas, la Universidad Tecnológica 
de Pereira respalda la investigación. 
 Gastos adicionales: en caso que existan gastos adicionales durante el 
desarrollo de la investigación, serán costeados con el presupuesto de la misma. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy 
de acuerdo en participar en la investigación. Se firma a los ___ días, del mes 
_______________, del año 2019. 
 




Nombre del acudiente:  
Padre__   Madre__   Otro__   
¿Quién? 
_____________________           
 
 

























UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA – FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
INVESTIGACIÓN: Percepciones de la Eficacia de un programa de juegos 
cooperativos en la disminución del acoso escolar en estudiantes de grado 
quinto 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 
El consentimiento informado es la declaración que usted se da por escrito de la libre 
voluntad de participar en la investigación luego de comprender en qué consiste, tal 
como se presenta enseguida. 
 
Objetivo de la Investigación: Describir los efectos percibidos por estudiantes de 
noveno grado durante su participación en un programa de juegos cooperativos para 
la disminución del acoso escolar. 
 Justificación de la Investigación: Se espera que se disminuyan los niveles de 
acoso escolar en los estudiantes intervenidos, como también sus actitudes 
disóciales e incrementen sus actitudes pro sociales. 
 Procedimientos: Se realizarán 12 sesiones de juegos cooperativos de 1½ hora 
cada uno, dos semanales, los cuales se caracterizan porque todos los asistentes 
participan en forma coordinada buscando la solución a un problema común 
externo a ellos, de forma que todos ganan o todos pierden en un ambiente de 
disfrute, lo que estimula la comunicación asertiva y la prosocialidad, y extingue 
la agresividad y competición. 
 Molestias y riesgos esperados: No se espera ninguna molestia o riesgo. El 
investigador principal suspendería la investigación de inmediato si advirtiera 
alguno. 
 Beneficios: Entre los esperados se encuentran los siguientes: disminución de 
todas las formas de acoso escolar y de las actitudes disóciales, incremento de 
las actitudes pro sociales y de las habilidades comunicativas. Se aclara que en 
la investigación ninguna persona (niños, acudientes, ni institución) recibirán 
dinero por hacer parte del proyecto. 
 Otros procedimientos eficaces diferentes del investigado. Las formas de 
manejo del acoso escolar que han mostrado eficacia se centran en facilitar el 
cambio actitudinal y conductual de los diferentes actores involucrados: 
acosadores, víctimas y espectadores, tal como lo hacen los juegos cooperativos. 
 Garantía de respuesta a inquietudes: los participantes recibirán respuesta a 
cualquier pregunta que les surja acerca de la investigación. 
 Garantía de libertad: los participantes podrán retirarse de la investigación en el 
momento que lo deseen, sin ningún tipo de represalia. 
 Confidencialidad: los nombres y toda información personal serán manejados 
en forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación. 
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 Garantía de información: los participantes recibirán toda información 
significativa que se vaya obteniendo durante el estudio. 
 Garantía de indemnización: no existe la posibilidad de producir lesiones 
permanentes en los participantes por causa de la investigación, por lo cual no se 
requiere garantizar indemnización; de todas formas, la Universidad Tecnológica 
de Pereira respalda la investigación. 
 Gastos adicionales: en caso que existan gastos adicionales durante el 
desarrollo de la investigación, serán costeados con el presupuesto de la misma. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que estoy 
de acuerdo en que mi Institución participe en la investigación. Se firma a los ___ 
días, del mes _______________, del año 2019. 
 
Nombre del colegio: 
_________________________________________________________ 
 
NIT del colegio: 
_________________________________________________________ 
 
Nombre del representante legal: 
_________________________________________________________ 
 
Firma del representante legal: 
_________________________________________________________ 
 
 
